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แบบดั้งเดิมจะท ากับข้อมูลที่ถูกรวบรวมไว้ในแหล่งข้อมูลเพียงแหล่ งเดียว ซ่ึงสามารถหากฎ
ความสัมพันธ์ได้แบบตรงไปตรงมา แต่ถ้าข้อมูลถูกกระจายตัวกันอยู่ตามแหล่งต่าง ๆ และด้วย
ข้อจ ากัดของทรัพยากรทางด้านคอมพิวเตอร์ ไม่สามารถรวบรวมข้อมูลที่กระจายตัวกันอยู่ไว้ใน
แหล่งข้อมูลเพียงแหล่งเดียวเพื่อน าไปหากฎความสัมพันธ์ได้  ท าให้การหากฎความสัมพันธ์จะเป็น
ในลักษณะของการหากฎความสัมพันธ์แบบกระจาย แต่การหากฎความสัมพันธ์เพื่อให้ได้แหล่ง
ความรู้เพียงแหล่งเดียวในลักษณะนี้ท าได้ยาก เนื่องจากขั้นตอนการรวมกฎความสัมพันธ์นั้นอาจท า
ให้ได้กฎความสัมพันธ์ที่ขัดแย้งกนัเอง หรือได้จ านวนกฎความสัมพันธ์ที่มากจนเกินไป หรือเกิดการ
ขาดไปของกฎความสัมพันธ์ที่ส าคัญ 
ดังนั้น งานวิจัยนี้ได้เสนอแนวทางแก้ไขปัญหาการหากฎความสัมพันธ์แบบกระจาย โดยใน
ขั้นตอนการรวมกฎความสัมพันธ์จะน ามาเฉพาะกฎความสัมพันธ์ที่ปรากฏขึ้นบ่อยในทุก ๆ แหล่ง
ความรู้ แล้วน าเฉพาะกฎความสัมพันธ์ที่ได้ไปตรวจสอบความขดัแย้งและในขัน้ตอนนี้สามารถสร้าง
กฎความสัมพันธ์ใหม่จากกฎความสัมพันธ์เดิมที่มีอยู่ด้วยวิธีการอนุมานเชิงตรรกศาสตร์ ซ่ึงสามารถ
เติม เต็มในส่วนของกฎความสัมพันธ์ที่ขาดหายไปได้  สุดท้ายจะได้กฎความสัมพันธ์ที่มี
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In this research, we study the problem of distributed association rule mining 
method. The data in traditional storage is centralized; therefore, it is relatively 
straightforward to perform association rule mining. But if the data are distributed 
among various sources and computer memory is limited, it is almost impossible to 
collect all data from difference sources as a centralized data set for association rule 
mining. The association rule mining has to be distributed, but it is difficult to combine 
many knowledge bases at one location because the process of combining association 
rules may lead to inconsistent rules, too many number of association rules, and 
missing of significant association rules. 
We thus propose in this research the distributed association rule mining 
method. In the combining process, association rules that appear frequently in all 
knowledge bases are combined and then checked for inconsistency of rules. This 
process can generate new association rules from original association rule set with the 
inference feature of first-order logic. Finally, the efficient and consistent association 
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